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Jawab EFiPAT [4] soa]an.
Sejauh manakah Teori Gestalt dan Teori S-R menggambarkankeadaan sebenar tingkahlaku manusia ekonomi dalam
ruangan? (25 markah)
Dengan merujuk kepada Jadual L,
ta) Bincangkan pola purata pertumbuhan tahunanpengeluaran pert.an5-an di dunia, negara kapitalis
maju, negara ekonomi perancang+n pusat dan negara
membangun' {10 markah)
(b) Apakah kemungkinan i.mpak pola tersebut kepada masa
depan sosio-ekonomi negara-negara di dunia.
1.
aZt
5.
a
Dengan menggunakan
bincangkan bagaimana
ekonomi 
"
(15 markah)
dua (2) teori organlsasi ruangan,ia mampu mengatasi masalah kegiatan
{25 markah}
a
Berdasarkan kepada.Jadual 2, bincangkan tren pertumbuhankeluaran domestik kasar {KDK} dan nilai ditambah sektor
pembuatan negrara-negara di dunia, Apakah kesannya kepada
perubahan peta sektor pemluatan dunia"
,i'61 (25 markah)
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(a)
(b)
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Dengan menggunakan contoh-contoh yang sesuai,
bincangkan struktur kos dan faktor-faktor yang
mempengaruhi kos pengangkutan.
( 15 markah)
Sejauh manakah peningkatan dalam teknologi d'apat
mengatasi masalah geseran jarak dalam ruangan?
5" Dalam isu pembangunan ruangan dunia, konsep
faedah bandingan kerap kali berubah. Dengan
contoh-contoh yang sesuai, bincangkan sejauh
dipengaruhi oleh perubahan dalam teknologi?
( L0 markah)
sumber dan
menggunakan
manakah ia
( 25 markah)
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Jadual I
hrrata felt*fonn ?rhlrrrr Fengeluaran Peofantan ltrmia
(Ferahs)
Jumlah Pengeluararr Pengeh:aran Perkapita
1951-60 1961-70 1971.-80 1979-85 r,951-60 1961-70 1971-80 r.979-8s
I
Dunia
Negara lkpitalis l{aju
Amerika Utara
Eropah Barat
Jepun
Negara Ekonoi Perancangan
Pusat
Eropah Tia,r
Kesatuan Soviet
Nagara Merbangun
Afrika
Anerika tratin
Tinur lengatr
Iim.rr Jautr
China
3.3
2.5
1.0
2.7
3.9
4.4
3.0
5.2
3.2
2.5
3.5
3.4
J.U
t.d
2"6
1.9
1.8
?.3
0.9
2.9
2.L
3.4
2"8
2.7
3.0
2.9
2.7
3.0
2.1
1.8
2.0
1,9
0.1
z.L
2,3
1"7
2.6
1.1
3"4
3.8
2.0
3.3
2.O
L.0
1.1
1.0
1.6
1.6
t.d
t.7
2.2
1.9
1.8
L.7
2.8
4.0
1"3
1.3
0.1
1.8
2.8
?o
2.4
3.4
1.0
0.3
o.8
0.6
r.2
t.d
o.6
o.8
0"3
1.5
-0.8
1.8
1.4
2.O
0.4
-0. 1
0"8
0.0
0.0
1.1
0"3
1.0
1"1
1.4
-1.0
0.6
0.4
0.5
0.7
0.6
1.3 1.0
L.6 0.9
0.9 1.0
o.1 0.3
-1.6 -0.s
0.8 -0.1
1. L -0.3
-o.2 1.0
1.8 3.3
f $der : Pertubtrhan H,akanan Sedunia, Bank Dunia dan Statistik daripada Jabatan Pertanian AnerikaSyarikat, 1951-1985,
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I(adar hrtrirfrm fehraraa llcetit Xastr (IXX) dao Kadar
ffinan iilai llitff Eeiuatan {t{)P) (Ibratus)
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Kadar Perttrnbutan KDK Kadar Pertumbuhan I,IDP
tlilayah dan Negara
1991 l99Z 1.993 1991 1992 1993
Dunia
Negara Membangun (tidah
terEasuk Chlna)
Anerika latin dan
Caribbean
Afrika Tropika (sub-
Sahara)
Afrika Utara
Asia Sarat
Benua Kecil India
Asia Timrr, Asia
Tenggara dan Oceania
Negara Ekononi Pasaran
Haju
Arrerika Utara
Eropah Barat
Hegara neju yang lain
China
Eropah Tiunrr dan bekas
Kesatuan Soviet
Ekononi Perancangan
Rrsat Asia
-0. I
3.2
2.9
1.8
2.5
3.0
2.7
6.7
4"7
-0. B
4.7
-1.7
7.0
1.4
3.8
3.1
z.z
2.8
4,5
4.3
6,7
z.a
1.9
1.5
1.9
8.3
3.0
4.6
4.0
u1
3.1
4.4
4.8
6.9
3,2
3.8
2.5
4.Y
7.8
-7 .4
7.6
3.0
1.6
2.7
3.1
4.5
7.8
- 1.3
-2.6
-2"4
-4.3
4.4
4.0
7.5
6.1
7.5
1,3
2.O
-o.1
0.9
z.o
l+,4
4.9
5.8
8"0
7.8
3.8
6,1
L,9
-3.0 -1.4
-16.7 -14.0
6.8 1 .9
-ri.s -zt.t -14.e
dgE : UNfDo, {1992) Irdustr}' and lEveloprcra : Global RsDrrtt L9{'2193,
United Naton:Vienna.
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